












































































































































































































































































































































































































叢書』第一輯（古典文学出版社、1957 年 7 月）所収のテキストに拠った。
 （大学院博士後期課程学生）

摘要
論喬吉《揚州夢》
陳　　文　輝 
中國的小說和戲曲，從故事的進展、登場人物、甚至於故事的內容都表
現出一種類型化的傾向。田中謙二氏將中國的戀愛劇分為以《西廂記》和
《販茶船》為代表的良家女子的戀愛和妓女的戀愛兩大類。本稿對喬吉的妓
女戀愛劇《揚州夢》進行聚焦，考察元雜劇是如何將“故事類型”進行變化，
把滑稽諷喻寓意其中的。
《揚州夢》以杜牧的〈張好好詩〉為本事。正如馬致遠利用白居易的
〈琵琶行〉創作了妓女戀愛故事《青衫淚》那樣，喬吉亦可以同樣的方式來
改寫〈張好好詩〉。但是，《揚州夢》的故事展開看不到歷來妓女戀愛雜劇
所有的起伏跌宕。喬吉將描寫的重點放在了男主角杜牧身上。《揚州夢》里
的杜牧雖然身居高官，却沉溺酒色、志在方外，與無法出世立身的作者喬吉
的境遇是有所關聯的。如此婉曲的將元代知識人的影子寓意到歷來的妓女故
事中就是本劇最大的諷喻之處。
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